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Eski Sahaflar ve Kitap Ticareti
Islâmiyetin kabulünden sonra yazı sanatı 
Türk sanatkârının elinde büyük bir tekâmül ge­
çirmiştir. Fatih devri ulemasından Molla Hüsre- 
vin kendi el yazısı bir eserin altmış bin akçeye 
satılmış olması, o devirde yazma esere verilen 
ehemmiyeti gösterir. Gene müverrih Ali Efendi 
994 de yazdığı «Menâkıbı Hünerverân» isimli 
eserinde Kanunî Süleyman zamanında yazma 
eserlerin çok para ettiğini kaydeder. Kanuni za­
manında Nakkaşhaneden birçok güzide sanat­
kâr yetişmiştir; yazı, tezhip ve minyatürle süs­
lenerek, büyük bir tekâmül geçirmiş, bu arada 
birçok şaheserler meydana gelmiştir. Hiç şüphe­
siz kitap merakının artması bir çok sanatkârla­
rın yetişmesine sebep olmuştur. Devlet adamları 
konaklarında kütüphaneler vücuda getirerek, 
nadide eserleri toplarken küçük de olsa tefekkür 
sahibi her insanın evinde bir kütüphane bulun­
durması bir âdet hükmüne girmiştir. Büyük 
İstanbul yangınları bu hususî kütüphaneleri 
maalesef yok etmiştir. Devlet adamlarının vücu­
da getirdiği ve vakfettiği kütüphaneler, yer yer 
şehri süslerken, zaman zaman da dünya ilim 
adamlarının tetkik kaynaklan olmuştur. 1139 
da Mehmet Efendinin Parise sefir olarak git­
mesi, Istanbulda matbaa açılmasına vesile ver­
miştir. Mahdumu Sait Paşa ve İbrahim Müte­
ferrikanın delâletiyle açılan ilk matbaa değerli 
eserler tabetmiştir.
İlk hususî matbaayı 1278 de Şair Şinasi aç­
mıştır. İstanbul kütüphanelerinin zenginleşme­
sinde hiç şüphesiz seferler de yardım etmiştir. 
Yavuz Selim, Mısır seferinden dönüşte birçok 
yazma kitaplar getirmiş, bunları Ayasofya, En­
derun, Turhan Haldun kütüphanelerine koymuş­
tur.
Kitap satıcısının müslüman memleketlerin­
de aldığı isim «Sahaf» tır. Aslı arapçadır. Eski 
zamanlarda sahaflar yalnız kitap satışı ile kal­
mazlar, bir takım dinî eserleri de bizzat yazdırıp 
çoğaltırlardı. Eski Yunanistanda da müellifler 
kitapçı dükkânlarına gelerek, eserlerini okurlar, 
kitapçı beğendiği takdirde kopyasını çıkartarak 
satmak suretile yayanmış. Orada kitap kop­
yasında esirlerden de faydalanmak suretile bü­
yük kütüphaneler kurulmuştur. Kitap ticareti, 
kütüphanesi ile meşhur îskenderiyede, Romada 
ileri bir ticaret halindeydi. Hıristiyanlıktan son­
ra kiliseler ve manastırlar, kopya yapanların,
kütüphanedeki tek nüshah eserleri çoğalttıkla­
rım ve böylece kitabın değerini düşürdüklerini 
ileri sürerek, kütüphaneleri sıkı kontrola tâbi 
tutmuşlardır.
Şark ilminin merkezlerinden olan Bağdat, 
Şam, Halep, Endülüs, Buharada birçok sahaf, 
kitapçılık mesleğini yükseltmeğe çalışmışlardır. 
Istanbulda sahafların muayyen bir yerde yerleş­
mesi, Fatih devrine rastlar. Üç asır evvel Istan- 
bulda yapılan bir sayımdan 50 kadar sahaf dük­
kânı, 300 kadar da kitapçı esnafı bulunduğu an­
laşılıyor. Hattatlar, tesbihçiler bunun dışında­
dır.
Kitap sevgisi, Türklerde çok eskiden kalma 
bir an’anedir. ilim adamına karşı saygı gösteren 
Türkler, kitaba karşı da hürmet beslemişlerdir. 
Yazılı bir şeyi ayak altına atmak günah sayıl­
mıştır. Sokakta tesadüf edüen yazdı bir sayfa 
parçası bir ağaç kovuğuna sokularak yerden 
kaldırılırdı. Evlerde yazdı kâğıtlar da ocakta ya­
kılarak yok edilirdi. Yazılı hiç bir şey başka bir 
yerde kullanılamazdı. Fikir ve el emeğinin de­
ğerini ve beğendirilmesini iyi bilen Türkler asır­
lar boyunca şöhretli sanatkârlar yetiştirmişler­
dir.
Devlet ricalinin vücude getirdiği hususî kü­
tüphaneler, sonraları umumun malı birer mües­
sese olmuştur. Kanunî Veziri azami Rüstem, 
Köprülü Mehmet, Mahmut, Ragıp ve Damat 
İbrahim, Pertev, Şehit Ali, Amca Hüseyin, îdris 
Paşa kütüphaneleri bunlar arasındadır. Kitap 
sevgisi ve merakı Istanbulda kitap ticaretini ge­
nişletmiştir. Meslekleri ulemaya hizmet olduğun­
dan, sahaflar alayda ulema kıyafetinde, Kazas­
ker alayında yer alırlardı. Kitap ticareti ile meş­
gul olan sahaflar okumuş, ilim sahibi insanlardı.
İstanbul sahafları, eskiden Mehmetpaşa yo­
kuşundaki Direküarsa ve Kapahçarşıda, şimdi 
halıcdann ve Mücevher bedesteninin bulunduğu 
yerde idi. Kırk sene evveline gelinceye kadar, sa­
haf lık, ve kitap mezadı burada yapılmıştır. Sa­
hafların eskiden bir de seyyarlan olup zengin 
konaklarına giderek meraklılarına bulduklan 
nadide eserleri satarak hususî kütüphaneleri 
zenginleştirirlerdi.
1908 den sonra sahaflar azalmaya başla­
mıştır. 1918 den sonra da şimdiki eski Hakkâk- 
lar çarşısına yerleşmişlerdir. Basma eserlere 
karşı alâka göstermiyen eski sahaflar, daha zi-
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yade tütün ve tönbeki satan İranlIların bu işe el 
atmalarına sebep olmuşlardır.
Çemberlitaşta tönbekici Çelil, Bahçekapısın- 
da Haşan, Beşiktaşta Abbas, bir de Tavukpaza- 
nnda Şişman Kirkor meşhurlar arasındadır. 
Köprü üstü ve başı dükkânlarda, Beyazıtta tü­
tün ve tönbeki satanlar, sürümü olan halk kitap­
larını satarak yeni bir ticaret yolu tutmuşlardır. 
Basma eser satışı Ermeni vatandaşları da ken­
dine doğru çekmiştir. Yazma eserleri satanlar, 
uzun müddet matbu eserleri dükkânlardan içe­
riye sokmamışlardır. Türk kitapçılığını Babı- 
âliye sokan Ahmet Mithat Efendidir. Çeşitli 
eserleriyle halka okuma zevki aşılamıştır. Eski 
sahaflık, babadan oğula intikal eden bir meslek 
olup, Sultan Mahmut devrinin tanınmış siması 
ve Türkiyede çıkan ilk gazetenin başmuharriri 
Esat Efendi «Sahaflar Şeyhizade» olup bir sa­
haf ailesinin yetiştirdiği güzide bir insandır. Dün 
eski kitap meraklılarının uğrağı olan eski Hak- 
kâklar çarşısı eski sahaflarının çoğu, artık ta­
rihe karışmış bulunuyor; bununla beraber; he­
nüz varlıklanyle maziyi hatırlatan bazıları var­
dır.
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